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mm uNIVERSITY PERFORMINGARTS 
Partners in Excellence 
What Your Gift Supports 
• Talent scholarships - over 90% of performing arts students need scholarship 
support 
• Performance tours and travel for our world-renowned ensembles: 
Pacific Northwest in January 2012 - 32 Voice University Singers 
Kennedy Center/ American College Theatre Festival & Dance Festival 
• Master classes with world-renowned guest artists, professors, and professionals 
• Enhanced performances, recitals, and productions 
• Specialized equipment and new resources for cutting-edge performing arts 
technology 
Legacy for the Future Priorities 
• Endowments (gifts of $50,000 or more) 
Academic Programs 
Guest Artist and Lecture Series 
Research Institutes and Centers 
Ensemble-in-Residence programs 
• Scholarships and Fellowships 
Endowed Scholarship Funds ($50,000 or more) 
Non-endowed funds (expendable gifts up to $50,000) 
• Capital Projects 
Funds designated for projects, institutes, and centers to support: 
Renovation funds for classrooms, studios, and theatres 
New Classrooms, faculty offices and performance facility upgrades 
To inquire about giving opportunities, contact the College of Performing Arts office at 
(714) 997-6519 or copa@chapman.edu or 
visit our giving page www.chapman.edu/ copa/fundexcellence.asp 
-
CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents the 
Chamber Music 
Winds and Brass 
December 10, 2011 • 2:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Selections from Die Zauberflote 
Overture 
Der Vogelfanger 
Bei Mannern 
Ein Madchen oder Weibchen 
Finale 
Chapman Conservatory Clarinet Choir 
Ben Lambillotte, Bryan Hume, Trevor Garcia, 
and Brittany Bethurum 
WA. Mozart 
(1756-1791) 
Arabesque #2 Debussy 
(1862-1918) 
arr. William Schmidt 
Chapman Conservatory Saxophone Quintet 
Colin Horrocks, James Steininger, Daniel Levy 
Hayden Vaughn, and Tyler P. Hardy 
-
Concerto IV 
I Adagio 
II Allegro 
III Allegro 
Joseph Bodin de Boismortier 
(1691-1775) 
Chapman Conservatory Flute Ensemble 
Bella Staav, Mary Young, Emily Vickers, 
Yuqin Feng, and Susie Rios 
Sonata from Die Bankelsangerlieder Anonymous 
(ca. 1684) 
Sonata No. 22, (For the 10th Hour, Leipzig, 1670) 
English Folk Song Suite 
3. March 
Johann Pezel 
(1639-1694) 
trans. R. King 
Ralph Vaughn Williams 
(1872-1958) 
arr. Villanueva 
Kyle Smith and Sam Weber, trumpet 
Matt Bond, horn 
Zach Mariano, trombone 
David Stetson, bass trombone 
Procession of the Nobles 
Second Suite in F 
2. "Song Without Words" 
Polka from "Hornsmoke" 
N. Rimsky-Korsakov 
(1844-1908) 
trans. Holcombe 
Gustav Holst 
(187 4-1934) 
trans. Sabourin 
Peter Schickele 
(b. 1935) 
Jonathan Ballard and Ryan Jesch, trumpet 
Nicole Rosales, horn 
In Dulce Jubilo 
Beatles Medley 
Michelle 
Yesterday 
Michael Rushman, trombone 
Jonnie Kimbro, tuba 
Traditional 
Lennon & McCartney 
-
CHAPMAN UNIVERSITY 
President: Dr. James L. Doti 
Chairman Board of Trustees: Donald E. Sodaro 
Chancellor: Dr. Daniele C. Struppa 
COLLEGE OF PERFORMING ARTS 
Dean: Dale A. Merrill 
Administrative Director: Rick Christophersen 
Operations Manager: Joann R. King 
Assistant to the Dean: Heather Westenhofer 
CONSERVATORY OF MUSIC 
Full-time Faculty: Dr. Amy Graziano (Chair) 
Peter Atherton, Robert Becker, Jeff Cogan, Stephen Coker, Margaret Dehning, Grace Fong, Robert 
Frelly, Sean Heim, Jeffrey Holmes, Vera Ivanova, Shaun Naidoo, Jessica Sternfeld, Nicholas Terry, 
Louise Thomas, Angel M. Vazquez-Ramos, Daniel Alfred Wachs 
Part-time Faculty: Christina Alexopoulos, David Alt, Mindy Ball, David Black, Pamela Blanc, 
Christopher Brennan, David Cahueque, Francisco Calvo, John Campbell, Clara Cheng, Tony Cho, 
Christina Dahlin, Justin DeHart, Bridget Dolkas, Kristina Driskill, Robert Fernandez, Cheryl Fielding, 
William Fitzpatrick, Patricia Gee, Patrick Goeser, Ruby Cheng Goya, Fred Greene, Thomas Hall, 
Timothy Hall, Aron Kallay, Janet Kao, Hye-Young Kim, Jenny Kim, Milen Kirov, Karen Knecht, 
Mikhail Korzhev, Irene Kroesen, Rachael Lapidis, Roger Lebow, Hedy Lee, Vivian Liu, Elizabeth 
Luttinger, Jonathan Mack, Elizabeth Macy, Gary Matsuura, Bruce McClurg, Beverly Min, Susan 
Montgomery, Hunter Ochs, Mary Palchak, Janice Park, Teren Shaffer, Thom Sharp, Paul Sherman, Lea 
Steffens, David Stetson, David Washburn, William Wells, Jeese Wright-Fitzgerald 
Artist in Residence: Milena Kitic, Carol Neblett 
Staff: Katie Silberman (Department Assistant), Peter Westenhofer (Operations Supervisor) 
Work-study Students: Nathan Campbell, Emily Dyer, Marqis Griffith, Nickolas Kaynor, Katy Lootens 
DEPARTMENT OF PRODUCTION MANAGEMENT 
Administration: Don Guy (Production Manager) 
Staff: Pat Cavins (Costume Shop Manager), Ron Coffman (House Technician), Richard Jackson (Shop 
Foreman), Matt McKibbon (Theatre Technician), Eric Rodriguez (Technical Director) 
Work-study Students: Rachel Deering, Paige Fodor, Sophie Landau, Michael Lee, Erin Moses, 
Stephanie Nelson, Kesia Ross 
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Circle of Acclaim 
$5,000 - $9,999 
Anonymous 
Director's Circle 
$1,000 - $2,499 
Mr. Alan Caddick & 
Mrs. Charlene Caddick 
Mr. Carlson H. Mengert 
Music Teachers Association of 
California 
St. John's Lutheran Church 
Mr. Milo Sieve & 
Mrs. Rosemary Sieve 
Arts Advocate 
$500 - $999 
Mr. Benton Bejach & 
Mrs. Wanlyn Bejach 
Mr. Jeffrey Cogan '92 & 
Mrs. Carol Cogan 
Mr. Thomas Durante '97 & 
Mrs. Amanda Durante 
Mr. Charles W. Ellwanger & 
Mrs. Kimberly T. Ellwanger 
Mr. Stephen Smith & 
Mrs. Kristen Falde Smith 
The Lux Productions 
Mr. Gregory G. Norton '84 
Mr. William L. Parker '52 & 
Mrs. Barbara J. Parker '64 
Theodore Financial Group, Inc. 
Mr. David A. Weatherill '51 & 
Fund for Excellence Supporters 
As of October 2011 
Mrs. Beverly J. Weatherill '50 
Mr. Royce A. Wise & 
Mrs. Darlene Wise 
Arts Applause 
$100 - $499 
Mr. Kenneth E. Aaron & 
Mrs. Sheila L. Aaron 
Ms. Christina A. Alexopoulos 
Mr. Edgar Berriman & 
Mrs. Elaine L. Berriman '58 
Ms. Wendy D. Camp 
Ms. Kathryn J. Carpenter '77 
Mr. Kevin Cartwright 
Mr. Rick F. Christophersen '94 
Mr. William P. Conlin & 
Mrs. Laila Conlin 
Mr. Michael 0. Drummy '73 & 
Mrs. Patricia L. Drummy '81 
Mr. Stephen L. Dublin '70 
Echols Family Trust 
Mr. Robert F. Fowler & 
Ms. Teri D. Fowler 
Golden Rain Fnd. of Lag. Hills 
Mr. Robert Goldstein & 
Mrs. Barbara A. Goldstein 
Mr. Milton S. Grier, Jr. & 
Mrs. Jane K. Grier 
Dr. Harry L. Hamilton & 
Mrs. Mary E. Hamilton 
Dr. Charles E. Hoger & 
Mrs. Anita Hoger 
Mr. Bruce C. Lineberger '76 & 
Mrs. Gina T. Lineberger 
Mr. Lee A. McCabe '93 & 
Mrs. Racheal M. Rodriguez-McCabe 
Mr. Alfred Neukuckatz & 
Mrs. Lillian N eukuckatz 
Ms. Susan Pedroza 
Mr. Blake Putney & 
Mrs. Marilyn Putney 
Mrs. Anastacio Rivera '62 
Mr. Christopher D. Spaulding 
Mrs. Beverly Spring 
Ms. Susan L. Stanton '82 
Mr. George F. Sterne '78 & 
Ms. Nicole Boxer 
Mr. Ales Vysin & 
Mrs. Janice Vysin 
Arts Associate 
Up to $99 
Chevron 'Corporation 
Dr. Suzanne C. Crandall '00 
Ms. Margaret}. Dehning 
Mrs. Martha H. Garrett 
Mrs. Elizabeth M. Grantley '40 
Mr. Steven H. Lewin 
Mr. Paul P. Marchand & 
Mrs. Marisa P. Marchand 
Mr. Dan Meyerhofer & 
Mrs. Audra L. Meyerhofer '9 5 
Mr. Steven Nicolai & 
Mrs. Madonna Nicolai 
Ms. Jonna H. Robinson 
Dr. La Vergne D. Rosow, Ed.D. '78 
Mr. Gary Maggetti & 
Ms. Christine T. Wait '70 
Mrs. Jennifer Winch 
Mr. Anthony C. Wolski 
To inquire about giving opportunities, contact the College of Performing Arts office at 
714-997-6519 or copa@chapman.edu 
